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Romi so najštevilčnejša manjšinska skupnost v evropskem prostoru, narod brez ma-
tične države, vendar potencialno pomemben dejavnik pri določanju kulturne politike 
in pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega procesa v kontekstu nacionalnih držav. Na 
območju današnje Republike Hrvaške so navzoči že več kot sedem stoletij. Romi v 
Primorsko-goranski županiji zaenkrat ostajajo zunaj sistematičnih raziskovalnih tokov 
in dejansko obstaja potreba po utemeljenih znanstvenih dognanjih o tej manjšinski 
skupnosti. 
Etnomuzikologija kot veda, ki v kontekstu različnih družbeno-kulturnih dejavnikov 
raziskuje glasbo, omogoča ne le širitev in poglobitev znanja, temveč tudi aplikacijo teh 
znanj (t.i. aplikativna etnomuzikologija) z namenom izboljšanja obstoječega stanja. Di-
sertacija, ki temelji na študijah demografskih, kulturnih in še posebej glasbenih proce-
sov na območju raziskav, zlasti v mestih Reka, Delnice, Crikvenica in Novi Vinodolski, 
ponuja poglobljen vpogled v glasbeno življenje Romov in razvija eksperimentalni pro-
gram, ki naj bi prispeval k boljšemu razumevanju in sožitju nosilcev različnih identitet 
v Primorsko-goranski županiji in na Hrvaškem nasploh. 
Disertacija je rezultat raziskovalnega prizadevanja, da bi preučili glasbeni svet Ro-
mov v Primorsko-goranski županiji na Hrvaškem in spoznanja raziskave uporabili za 
razvoj medetnične komunikacije in kvalitetnejšega pedagoškega procesa. V skladu z 
etnomuzikološko teorijo in prakso, ki promovirata znanstveni interes za celovit feno-
menološki študij glasbe v dotičnem sociokulturnem kontekstu, je z različnih zornih 
kotov raziskan in podrobno predstavljen položaj Romov v županiji in njegov dina-
mični odraz na glasbenem področju. Posebna pozornost je bila namenjena razisko-
vanju regionalne kulture in procesov, v katerih Romi aktivno sodelujejo, ter analizi 
glasbenih izdelkov (pesem, inštrumentalna glasba, ples). Zahvaljujoč temu pa je bilo 
mogoče identificirati in pojasniti specifično glasbene parametre. Disertacija poskuša 
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odgovoriti tudi na vprašanja, kako uporabiti znanje in razumeti gradivo, zbrano pri 
terenskem in arhivskem delu, kako s pomočjo etnomuzikološke raziskave in pedago-
škega razmišljanja prispevati k razvoju izobraževanja in izpopolnjevanja romskih otrok 
v Primorsko-goranski županiji ter kako glasbo Romov vključiti v vzgojno-izobraževalni 
proces. Navdih je prinesel eksperimentalni projekt The Resonant Community (Zvočna 
skupnost), uspešno uresničen na Norveškem v obdobju od leta 1989 do leta 1992. Na 
podlagi tega je bil za to disertacijo zasnovan projekt Možnosti uporabe romske glasbe 
v vzgojno-izobraževalnem procesu na Hrvaškem, ki vključuje romske in neromske ot-
roke, njihove pedagoge in družinske člane.
Glasbo Romov bi bilo mogoče in potrebno uvesti v vzgojno-izobraževalni proces, 
čeprav v manjšem, vendar uresničljivem obsegu, da bi s pomočjo glasbe kot sredstva, 
izboljšali kakovost odnosov med Romi in Neromi. Predstavljen model uvajanja glasbe 
Romov pri pouku glasbene vzgoje, se lahko uporablja tudi pri drugih narodnih manjši-
nah, ki so zastopane v Republiki Hrvaški.
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